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ABSTRAK 
Layyina . 2012 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Masing-
Masing Tahapan Siklus Kehidupan Perusahaan Terhadap 
Investment Opportunity Set (IOS) (Studi Pada Industry Makanan 
Dan Minuman Tang Listing Di Bursa Efek Indonesia) 
Pembimbing   :  Indah Yuliana SE., MM. 
Kata Kunci   :  kinerja keuangan, investment opportunity set (IOS), tahapan siklus 
kehidupan perusahaan 
 
Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu harapan penting yang 
diinginkan oleh pihak internal perusahaan yaitu manajemen maupun eksternal 
peusahaan seperti investor dan kreditur. Pertumbuhan diharapkan dapat 
memberikan aspek yang positif bagi perusahaan sehingga meningkatkan 
kesempatan berinvestasi di perusahaan tersebut. Nilai suatu perusahaan dapat 
diukur dengan investment opportunity set.setiap perusahaan akan mengalami 
siklus kehidupan yang mana dalam setiap siklus kehidupan tersebut perilaku 
kinerja keuangan akan berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh secara simultan kinerja keuangan pada masing-masing tahapan siklus 
kehidupan terhadap investment opportunity set (IOS). IOS diproksikan dengan 
market to book value of asset.  
Obyek penelitian ini adalah  pada perusahaan industry makanan dan 
minuman selama periode 2007-2010. Analisis data menggunakan model regresi 
linier berganda. Analisis secara simultan dengan level of significant 5 % kinerja 
keuangan yang berupa rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas dan rasio 
profitabilitas yang masing-masing diukur denagn indikator current rasio, debt to 
equity ratio, total asset turnover, dan return on investment. Tahapan yang 
diperoleh hanya ada tiga tahapan yaitu tahap ekspansi awal, ekspansi akhir dan 
mature.  
Pada tahap ekspansi awal kinerja keuangan mempengaruhi secara 
signifikan terhadap IOS dengan signifikansi F sebesar 0,000.rasio-rasio pada 
tahap ekspansi awal mampu menjelaskan variabel IOS sebesar 99,3%. Pada tahap 
ekspansi akhir kinerja keuangan mempengaruhi secara signifikan terhadap IOS 
dengan signifikansi F sebesar 0,001. rasio-rasio pada tahap ekspansi akhir mampu 
menjelaskan variabel IOS sebesar 71,6%. Pada tahap mature kinerja keuangan 
mempengaruhi secara signifikan terhadap IOS dengan signifikansi F sebesar 
0,003.rasio-rasio pada tahap ekspansi awal mampu menjelaskan variabel IOS 
sebesar 97,5%. Berdasarkan hasil penelitian pada setiap tahapan siklus kehidupan 
perusahaan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap investment 
opportunity set (IOS). 
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ABSTRAK 
Layyina . 2012 . Thesis. Title: Effect of Financial Results In Each Stage Of The 
Life Cycle of Corporate Investment Opportunity Set (IOS) 
(Studies In Food And Beverage Industry In The Indonesia Stock 
Exchange Listing) 
Pembimbing :  Indah Yuliana SE., MM. 
Kata Kunci : Financial Results, investment opportunity set (IOS), Life Cycle of  
Corporate 
 
The company's growth is an important expectation that desired by the 
internal and external management company that is peusahaan as investors and 
creditors. Growth is expected to provide a positive aspect for the company thereby 
increasing the opportunity to invest in the company. A company's value can be 
measured by investment firms set.setiap opportunity to experience the life cycle 
where each cycle of life in the behavior of financial performance will be different. 
This study aims to determine the effect of simultaneous financial performance at 
each stage of the life cycle of the investment opportunity set (IOS). IOS on the 
proxy to the market to book value of assets 
 Object of this study is the company's food and beverage industry over the 
period 2007-2010. Analysis of data using multiple linear regression models. 
Simultaneous analysis with significant level of 5% financial performance in the 
form of liquidity ratios, leverage ratios, activity ratios and profitability ratios, each 
measured indicator denagn current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, 
and return on investment. Phases obtained only three stages, namely the initial 
expansion stage, expansion and mature late. 
In the early expansion phase significantly affect the financial performance 
of the IOS with a significance F of 0.000. Ratios in the early stages of expansion 
variables could explain 99.3% of IOS. At the end of the expansion phase 
significantly affect the financial performance of the IOS with the significance F of 
0.001. ratios at the end of the expansion phase variables can explain 71.6% of 
IOS. In the mature stage significantly affect the financial performance of the IOS 
with the significance F of 0.003. Ratios in the early stages of expansion can 
explain the variable IOS 97.5%. Based on the results of the study at any stage of 
the life cycle of the company's financial performance significantly influence the 
investment opportunity set (IOS). 
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 المستخلص
تأثير النتائج الدالية في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة من  " :العنوان . 2102العام ,  بحث جامعي,  لينا 
دراسات في لرال الأغذية والدشروبات في الصناعة  التي  ( )SOI( الشركات للاستثمار لرموعة الفرص
  . تدخل  في أوراق الدالية اندونيسيا
  .إنداه يوليانا الداجستير: تحت الإشراف
 ، دورة حياة الشركة )SOI(  الأداء الدالي، والاستثمار، لرموعة الفرصة: الكلمات الدفتاحية 
 
      نمو الشركة هو التوقع الدهم  الدطلوب من قبل إدارة الشركة الداخلية والخارجية وهي التنظيم 
ويرجى النمو يستطيع أن يعطي  الجوانب الإيجابية للشركة حتى يزيد من فرصة  .كالدستثمرين والدائنين
وكل الشركات تشعر  دورة الحياة حيث . و نتيجة الشركة تقصى بفرصة استثمارية  .للاستثمار في الشركة
 وهدف هذا البحث هو معرفة تأثير الأداء الدالي  .كل دورة من دورات الحياة في السلوك سيكون  مختلفة
السوق إلى القيمة الدفتًية  في وقت واحد في كل مرحلة من دورة حياة للاستثمار لرموعة فرصة
 .للموجودات
تحليل  . 0102-7002     الذدف من هذا البحث هو صناعة  الغذاء وصناعة الدشروبات خلال فتًة 
٪ 5البيانات الدستخدم هو  بعدة نماذج الانحدار الخطي في وقت واحد مع مستوى كبير من الأداء الدالي 
يقيس بالنسبة  على شكل نسب السيولة، نسب الرافعة الدالية، نسب النشاط ومعدلات الربحية، كلها 
والحصول على  .الحالية، نسبة الدين إلى حقوق الدلكية، لرموع دوران الأصول، والعائد على الاستثمار
 .ثلاث ، وهي مرحلة التوسع الأول والتوسع الأخير  والناضجة
 
      والدالية في مرحلة التوسع في وقت مبكر تؤثر تأثيرا كبيرا على الأداء الدالي لدائرة الرقابة الداخلية مع
  ٪ من3.99النسب في الدراحل الدبكرة من الدتغيرات توسع يمكن أن تفسر . 000،0أهمية  الفاء 
أهمية  الفاء  في نهاية مرحلة التوسع تؤثر تأثيرا كبيرا على الأداء الدالي لدائرة الرقابة الداخلية مع .SOI
في مرحلة النضج تؤثر  .SOI  ٪ من6.17يمكن نسب في نهاية متغيرات مرحلة التوسع شرح  .100.0
النسب في الدراحل الأولى . 300،0أهمية الفاء   تأثيرا كبيرا على الأداء الدالي لدائرة الرقابة الداخلية مع
بناء على نتائج هذه الدراسة في أي مرحلة من دورة  . ٪5.79متغير  SOI من التوسع يمكن أن تفسر
 ..)SOI( حياة الأداء الدالي للشركة تأثير كبير في لرموعة الفرصة الاستثمارية
 
 
